




















































関東圏 A県，B県の公立小学校の 4～6年生児童 2523人が本調査に協力した。また，調査時の欠
席による無回答，または特定の尺度の全項目に記入漏れがあったもの，項目のすべてに同じ数字が記
入してあったものは無効として除外し，2467名（4年 886人，男子 451人，女子 435人；5年 897人，
男子 447人，女子 450人；6年 684人，男子 360人，女子 324人，有効回答率 97.8％）を分析対象と
した。なお，学級担任教師には，校内支援リストに掲載された特別支援対象児の出席番号とイニシャ
Table 1　各学年の分析対象児童数
4年生 5年生 6年生 合 計
児童性別 男子 451（64） 447（68） 360（67） 1258（199）
女子 435（21） 450（25） 324（16） 1209（ 62）





















い」までの 4件法である。尺度の信頼性を検討するために，尺度全体と下位尺度で Cronbachのα 係
数を算出した結果，全体はα＝.950であった。下位尺度ごとでみると，第 1因子α＝.826，第 2因子


































集団凝集性 P機能 集団士気 斉一性・自治体制 M機能 愛他性 集団圧
友達関係
.476 .422 .425 .389 .556 .528 .470
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
学習意欲
.323 .364 .363 .328 .359 .343 .453
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
学級雰囲気
.543 .491 .563 .526 .525 .591 .563






























いたのは，「集団凝集性」. 17 （p＜.001），「P機能」.08 （p＜.001），「集団圧」.13 （p＜.001），「M機能」.32 
（p＜.001），「愛他性」.15 （p＜.001），の 5因子で，「集団士気」は－.09 （p＜.001）とマイナスの影響
を及ぼしていた。「斉一性・自治体制」は影響を及ぼしていなかった。
「学習意欲」にプラスの影響を与えていたのは，「P機能」.12 （p＜.001），「集団圧」.41 （p＜.001），「M
機能」.12 （p＜.001）の 5因子で，「愛他性」－.11 （p＜.001）はマイナスの影響を及ぼしていた。「集
団凝集性」「斉一性・自治体制」「集団士気」は影響を及ぼしていなかった。
「学級雰囲気」にプラスの影響を与えていたのは，「集団凝集性」.22 （p＜.001），「P機能」.09 （p
＜.001），「斉一性・自治体制」.13 （p＜.001），「集団圧」.13 （p＜.001），「M機能」.06 （p＜.05），「愛
































































































































項　　　　　目 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 共通性
F1：集団凝集性　3項目（α＝.846）
1.できればずっとこのクラスでいたい，と思う人が多い，と思いますか。 .847 －.019 －.016 .066 .035 －.044 －.011 .614
2.このクラスになってよかった，と思っている人が多い，と思いますか。 .728 .038 －.017 －.071 －.009 .034 .094 .725
3.このクラスは，楽しいと思っている人が多い，と思いますか。 .589 .005 .237 .019 .087 .037 －.104 .653
F2：P機能　3項目（α＝.811）
1.クラスがだらけたとき，しっかりやろう，と声をかけてくれる人がいる，
と思いますか。 .023 .799 －.077 .016 －.047 .067 .036 .645
2.このクラスでは，さぼっている子に，しっかりやろうと，声をかけてく
れる人がいる，と思いますか。 .003 .646 .115 －.009 .079 －.031 .005 .593
3.このクラスでは，「時間を守ろうよ」，「責任を持って仕事をしよう」など
を，みんなに声をかけてくれる人がいる，と思いますか。 －.018 .468 .172 .122 .137 －.061 .012 .578
F3：集団士気　3項目（α＝.816）
1.このクラスは，いろいろな活動で，より高い目標を目指している，と思
いますか。 .006 .132 .694 .029 －.069 －.034 .021 .583
2.このクラスは，授業やいろいろな活動に，熱心に取り組んでいる，と思
いますか。 .055 －.014 .661 .093 －.006 －.008 .065 .656
3.このクラスは，運動会などの学校行事に，学級全体で協力して取り組ん
でいる，と思いますか。 .086 .000 .514 .037 －.003 .144 －.001 .516
F4：斉一性・自治体制　3項目（α＝.824）
1.このクラスは，先生がいなくても学級のルールを守っている，と思いま
すか。 －.035 .022 －.076 .872 .045 .007 －.011 .561
2.このクラスは，学級全体で活動するとき，先生がいなくても自分たちだ
けでやれることが多い，と思いますか。 .065 .048 .009 .742 －.073 .011 －.045 .695
3.このクラスは，先生がいてもいなくても，同じように行動する人が多い，
と思いますか。 －.038 －.079 .187 .533 .050 .007 .183 .639
F5：M機能　3項目（α＝.795）
1.このクラスでは，元気がないとき，「どうしたの」と声をかけてくれる人
がいる，と思いますか。 －.043 .055 －.054 －.001 .884 .049 －.080 .525
2.このクラスでは，「いっしょに遊ぼう」と声をかけてくれる人がいる，と
思いますか。 .197 －009 －.145 －.009 .666 －.019 .055 .690
3.このクラスでは，「～さん，すごいね」など，お互いに認め合う雰囲気が
ある方だ，と思いますか。 .025 －.036 .231 .055 .524 －.027 .033 .567
F6：愛他性　3項目（α＝.866）
1.このクラスは，困っているとき，助けてくれる・はげましてくれる人が
多い，と思いますか。 －.062 .012 .138 －.051 .280 .525 －.032 .665
2.このクラスは，親切な人が多い，と思いますか。 .148 .039 －.161 .032 .217 .482 .154 .708
3.このクラスは，みんなで助け合うことが多い，と思いますか。 .052 .018 .288 .089 .076 .477 －.063 .759
F7：集団圧　3項目（α＝.825）
1.このクラスにいると，クラスのきまりや目標を守ろう，という気になり
ますか。 .050 .075 －.034 .112 －.081 .010 .687 .612
2.このクラスにいると，勉強や運動を，自分なりにがんばろう，という気
になりますか。 .063 .006 .123 .023 .096 .011 .504 .581
3.このクラスにいると，きちんと係活動などをやろう，という気になりま
すか。 .000 －.009 .281 .013 .099 .004 .488 .674
因子寄与率（％） 51.16  4.21  2.52  1.91  1.40  1.01   .82
累積因子寄与率（％） 51.16 55.38 57.90 59.81 61.21 62.23 63.04
因子間相関 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
F1 ― ― ― ― ― ―
F2 .716 ― ― ― ― ―
F3 .709 .724 ― ― ― ―
F4 .578 .661 .661 ― ―
F5 .716 .680 .755 .612 ― ―
F6 .683 .610 .727 .571 .732 ―
F7 .710 .673 .822 .736 .725 .681
